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Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku FICHNA-
HUDECZEK, a. s. v letech 2007-2009. Finanční analýza tohoto podniku byla provedena 
pomocí poměrových finančních ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. 
Cílem bylo odhalení slabých stránek podniku v oblasti finančního hospodaření, navrhnout 
doporučení k nápravě a celkově zhodnotit jeho ekonomickou situaci.   
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SUMMARY 
This bachelor's thesis deals with financial analysis of a selected firm FICHNA-
HUDECZEK, a. s. between years of 2007-2009. Financial analysis of this firm was 
performed thanks to comparative financial indicators of profitability, activity, debt and 
liquidation. The purpose was a discovery of firm's weak sides in the area of financial 
economy, to suggest a recommendation for remedy and to generally assess its economic 
situation.  
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EMS systém environmentálního managementu  
EN Evropská norma 
F-H, a. s. FICHNA-HUDECZEK, akciová společnost 
OA oběžná aktiva 
ROA rentabilita celkových aktiv 
ROE rentabilita vlastního kapitálu 
ROP rychlost obratu pohledávek 
ROZá rychlost obratu zásob 
ROZv rychlost obratu závazků 
UBL ukazatel běžné likvidity 
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1 ÚVOD 
Hlavním cílem každého podniku je snaha o dosažení kladného hospodářského 
výsledku neboli zisku. Aby tedy byl podnik úspěšný, a tím ziskový, musí kromě jiných 
činností, jako je například propagace, výroba, nebo personální řízení, věnovat dostatečnou 
pozornost také finančnímu řízení. K tomu, aby podnik zjistil, jak úspěšně probíhá jeho 
hospodaření v jednotlivých oblastech finančního řízení podniku, slouží právě finanční 
analýza. Ta umožňuje svým uživatelům analyzovat jednotlivé finanční oblasti podniku      
a tímto také určit, zda se daná analyzovaná oblast nachází v dobrém či špatném finančním 
stavu. Na základě zjištění špatných (neoptimálních) výsledků sledovaných oblastí by měl 
podnik aplikovat opatření, která by vedla k nápravě a také k dosažení lepších výsledků 
v budoucnosti. Optimalizace těchto nepříznivých výsledků v jednotlivých oblastech 
finančního řízení tak přispívá ke stabilitě celého stavu finančního hospodaření podniku 
jako celku.  
Toto téma jsem si vybral, protože mne zajímá problematika řízení a ekonomiky 
podniku a také proto, že finanční analýzu považuji pro podnik za velmi podstatnou 
vzhledem k její značné vypovídací schopnosti, kterou umožňuje podniku (přijetím 
potřebných opatření) zlepšit celou svou současnou i budoucí finanční situaci. Se svými 
dosaženými výsledky a následným navrhovaným opatřením, které by mohlo vést 
k případnému zlepšení situace u zjištěných neoptimálních výsledků, seznámím vedení 
mnou analyzovaného podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s. 
Druhá kapitola mé práce je věnována charakteristice společnosti F-H, a. s. 
Obsahuje komplexní popis podniku, včetně pohledu do jeho minulosti až po současnost.  
Ve třetí kapitole je shrnuta veškerá podstatná teorie, která se vztahuje na jednotlivé 
zvolené poměrové ukazatele finanční analýzy vypočítané v následující kapitole této práce.  
Čtvrtá kapitola se zabývá vlastní finanční analýzou podniku F-H, a. s. pomocí 
vybraných poměrových finančních ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity 
podniku. Jsou v ní obsaženy nejen veškeré výsledky, ale také jejich zhodnocení a grafy      
u těchto vybraných ukazatelů. Součástí této kapitoly je také grafické znázornění vývoje 
čistého zisku v letech 2007-2009 s příslušným komentářem.   
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V páté kapitole jsou uvedena vhodná doporučení a návrhy k vypočítaným 
neoptimálním poměrovým ukazatelům finanční analýzy.  
Závěrečná, šestá kapitola mé bakalářské práce se věnuje konečnému zhodnocení 
silných a slabých stránek vybraného podniku včetně zhodnocení jeho celého 
ekonomického stavu. 
Cílem celé práce je tedy provést pomocí zvolených poměrových ukazatelů finanční 
analýzu podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s. a upozornit tímto na jeho slabé stránky 
v oblasti finančního řízení a také ve stejné oblasti vyzdvihnout silné stránky tohoto 
podniku, na které by se v budoucnu mohl spoléhat a dále pak zhodnotit ekonomickou 
situaci tohoto podniku, ve které se nachází.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI FICHNA-HUDECZEK, A. S. 
2.1 Obecná charakteristika  
Firma FICHNA-HUDECZEK, a. s. působí na českém stavitelském trhu již více 
než patnáct let, a má tedy dlouhotrvající tradici, která nepochybně příznivě ovlivňuje její 
objem zakázek. Tato akciová společnost se zabývá především stavební činností (provádění 
staveb, jejich změny a odstraňování). Provádí regenerace panelových domů, revitalizace 
památkových objektů, výstavbu rodinných domů, regenerace a výstavbu průmyslových 
provozů, zateplování a rekonstrukci budov. Dále se zabývá prováděním speciálních 
štukatérských prací a v poslední době také realizací historických fasád domů. Předmětem 
podnikání je však také velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb, výroba stavebních 
hmot a stavebních výrobků, silniční motorová nákladní doprava, projektová činnost         
ve výstavbě a inženýrská činnost v investiční výstavbě.. V současné době mezi jejich 
zákazníky patří nejen drobní investoři, ale také církev (přestavby kostelů), městské úřady, 
bytová družstva a mnoho dalších. V zájmu této společnosti je uchovat si i nadále dobré 
jméno, které si na stavitelském trhu vydobyla, a tím také udržet si a zlepšovat svou 
konkurenceschopnost na tomto trhu, zachovat si stoupající kvalitu produkce, flexibilitu      
a aplikovat i nadále systém moderního řízení společnosti. 
Vlastníky a zároveň také zakladateli firmy FICHNA-HUDECZEK, a. s. jsou dvě 
fyzické osoby, pan Ing. Milan Hudeczek, který je také předsedou představenstva, a pan 
Michael Fichna, který vykonává funkci místopředsedy představenstva. Každý z nich má 
50% vlastnický podíl na společnosti. Základní kapitál činil 3 000 000 Kč a byl splacen 
v plné výši (30 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 
100 000 Kč). Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo 27765857. Firma FICHNA-
HUDECZEK, a. s. má sídlo v Píšti (č. p. 535, 747 18) a zaměstnává 104 zaměstnanců (ke 
dni 08.04.2011), čímž značně zvyšuje zaměstnanost v obci Píšť. Dle statistického úřadu 
EU a podle České správy sociálního zabezpečení spadá tento podnik do kategorie velkých 
podniků, neboť zaměstnává 100 a více zaměstnanců.  
Společnost je pojištěna proti případným rizikům vyplývajícím z její činnosti. Také 
zaměstnanci jsou dle platných předpisů řádně školeni v oblasti bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví při práci, požární bezpečnosti a pravidelně je prováděno přezkoušení pracovníků     
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u odborných profesí. Společnost disponuje dostatečně velkým technickým zařízením          
a strojním zázemím pro bezproblémové zajištění realizace svých zakázek (viz subkapitola 
2.3 této práce). Tato společnost je také držitelem dvou certifikátů, a to: systému 
managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a systému enviromentálního managementu 
ČSN EN ISO 14001:2005. 
2.2 Historie společnosti  
Společnost vznikla jakožto sdružení dvou fyzických osob, kterými byli pan Ing. 
Milan Hudeczek a pan Michael Fichna, v roce 1992. Založení tohoto sdružení proběhlo 
bez přispění cizího kapitálu. Sdružení se zabývalo především stavební činností, dále pak 
opravami a revitalizacemi památkových objektů, ale také speciálními štukatérskými 
pracemi. Počátkem devadesátých let prováděli také značně členité štukové fasády             
se širokou škálou štukatérských prvků (tyto práce společnost realizuje i v současné době). 
V druhé polovině devadesátých let došlo k rozšíření stávající činnosti, a to především        
na chemický a farmaceutický průmysl, dále se pak začaly provádět rozsáhlé rekonstrukce 
občanských a bytových staveb. Právě v tomto období také sdružení zaznamenává nárůst 
počtu řemeslníků, techniků, dělníků, ale také administrativních pracovníků. Následně 
s příchodem roku 2000 se již také začíná se stavbou rodinných a panelových domů             
a přirozeně také začalo docházet k růstu meziročního obratu. S uplynutím dalších let 
sdružení získávalo další investory (patřili mezi ně například Galena, a. s., Komerční banka, 
a. s., Česká spořitelna, a. s., ale také obecní úřady v regionu a další), dodavatele, nové 
pracovníky a stále se zlepšovala kvalita staveb. Snaha o vysokou jakost, pečlivost a úsilí    
o absolutní spokojenost zákazníků vedly k tomu, že v roce 2002 došlo k certifikaci 
systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Následně v roce 2006 došlo 
také k další certifikaci – certifikován byl EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2005. 
Dnem 28.04.2006 dochází k transformaci firmy Ing. Hudeczek Milan, sdružení 
Fichna a Ing. Hudeczek na právnickou osobu: FICHNA-HUDECZEK, a. s. Náplní této 
nově vzniklé společnosti jsou veškeré předměty činnosti původního sdružení dvou 
fyzických osob, včetně všech získaných certifikátů, které zůstaly zachovány. Tato nově 
vzniklá akciová společnost zcela navazuje na historii původního sdružení, jakožto               
i na jejich reference převzetím úplného zázemí, výrobního programu, technologických 
postupů a kolektivu všech dosavadních zaměstnanců různých odborností a profesí.  
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Společnost má za sebou mnoho úspěšně provedených realizací v oblastech 
rekonstrukcí bytových, církevních, ale i průmyslových objektů. Kvalita práce této 
společnosti se také značně podepsala na získávání zakázek na základě vítězných 
výběrových řízení. Došlo i ke změně pozice této firmy na veřejnosti, neboť firma              
se dostává z prosté pozice subdodavatele na pozici generálního dodavatele stavby. I nadále 
se však společnost snaží zdokonalovat technologii výroby, tím také kvalitu staveb a stále 
získávat větší zkušenosti s novými technologiemi v oblasti stavebnictví. 
 
Obrázek 1: Logo společnosti 
 
Zdroj: webové stránky podniku (www.f-h.cz) 
2.3 Materiální a technické vybavení podniku F-H, a. s.  
Podnik má k dispozici 25 motorových vozidel. Jedná se především o nosiče 
kontejnerů, valník Mercedes-Benz s hydraulickou rukou, valník AVIA a malá přepravní 
vozidla typu Pick-up. Dále vlastní rýpadlonakladač s hloubkovou lopatou CASE SR 580, 
malé kolové rypadlo LOCUST a stroj TATRA-UDS. Podnik vlastní také dva elektro-
kompresory, včetně příslušenství (bourání, čištění povrchu fasád, ...) a také dieselový 
kompresor. Majetek podniku tvoří také 14 stavebních buněk, 3 výtahy VS-5, 14 stavebních 
vrátků, 4 výsuvné plošiny, 5 sad fasádního rámového lešení SPRINT, 12 sad systémového 
lešení LAYHER, 10 sad trubkového lešení (včetně podlážek), 4 věžové plošiny                  
a 4 soupravy pojízdného lešení pro transport suti shozového nástavce. Pro výrobu 
stavebních hmot má podnik k dispozici 30 míchaček. Zaměstnanci jsou vybaveni nejen 
základním ručním nářadím firmy BOSCH, WÜRTH nebo HILTI, ale také čerpadly 
maltových směsí, příslušnými agregáty, veškerým potřebným zařízením a obráběcími 
stroji. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
V této teoretické části mé bakalářské práce je uvedena pouze teorie, která se 
bezprostředně vztahuje a je také výchozí pro praktickou část – „Finanční analýzu 
vybrané společnosti” (kapitola 4.), s výjimkou ukazatelů tržní hodnoty podniku, které 
jsem do teorie zařadil pouze za účelem zachování ucelené a kompletní podoby 
nejdůležitějších poměrových ukazatelů finanční analýzy (analýza těchto ukazatelů tedy 
nebyla provedena, neboť analyzovaný podnik FICHNA-HUDECZEK, a. s. nemá veřejně 
obchodovatelné akcie).  
3.1 Finanční analýza 
„Finanční analýza je velmi důležitá pro akcionáře, věřitele a další externí 
uživatele, jakož i pro podnikové manažery.” [1]  
Pro podnik a jeho celkové finanční řízení je finanční analýza velmi podstatnou 
součástí. Pro analyzovaný podnik je důležitá, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi 
předpokládaným efektem aplikace řídících rozhodnutí a skutečným stavem, ve kterém      
se podnik zrovna nachází. Základem pro finanční analýzu je účetnictví, protože právě 
z účetnictví daného podniku získáváme veškeré číselné údaje pro výpočet jednotlivých 
poměrových ukazatelů. Konkrétně se jedná o tyto účetní výkazy: výkaz zisku a ztráty, 
výsledovka, rozvaha a cash – flow (v překladu do češtiny: „tok peněz” neboli též „peněžní 
tok”). Účetní výkazy jsou tedy základním zdrojem informací. Analytik, který provádí 
finanční analýzu, by však měl také dobře znát současnou ekonomickou situaci podniku - na 
základě tohoto se může zaměřit především na analýzu těch oblastí finančního hospodaření, 
které činí podniku největší problémy. Finanční analýza hodnotí současný finanční stav 
podniku, umožňuje dospět k jednotlivým závěrům a umožňuje předvídat finanční stav 
podniku do budoucnosti. Na základě vyvozených závěrů z hospodaření a dané finanční 
situace podniku nám umožňuje stanovit a také aplikovat vhodné opatření, pro zlepšení 
případné nepříznivé finanční situace podniku. Abychom o podniku mohli říci, že je 
„finančně zdravý”, musí v dané chvíli naplňovat své cíle, musí dosahovat odpovídající 
zhodnocení svého kapitálu (míry zisku) a musí se nacházet v uspokojivé finanční situaci. 
Smyslem a také hlavním účelem finanční analýzy daného podniku je provést diagnózu 
finančního hospodaření tohoto podniku pomocí speciálních metodických prostředků. 
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 Mezi základní nástroje finanční analýzy řadíme ukazatele, které mohou být buď 
v podobě ukazatelů absolutních (např. jsou to rozvahové položky aktiv a pasiv), dále pak 
v podobě ukazatelů tokových (příkladem jsou prosté položky nákladů a výnosů podniku), 
nebo mohou mít podobu ukazatelů rozdílových (příkladem je čistý pracovní kapitál), či 
podobu tzv. finančních poměrových ukazatelů.  
Finanční poměrové ukazatele dělíme do 5-ti skupin. Každá tato skupina se vztahuje 
k určité finanční oblasti daného podniku. Podnik si z těchto skupin ukazatelů může buď 
vybrat pouze ty ukazatele, které jsou pro něj nejpodstatnější a nejzajímavější nebo může 
provést komplexní finanční analýzu celého podniku. Důraz je kladen vždy na to, aby 
výsledné hodnoty daného poměrového ukazatele vycházely v očekávaném optimálním 
rozmezí. Pokud se tak nestane, musí podnik učinit určitá nápravná opatření pro zlepšení 
nepříznivé situace. Jednotlivé skupiny finančních poměrových ukazatelů jsou blíže 
popsány v následující podkapitole (3.2).  
3.2 Jednotlivé skupiny poměrových ukazatelů finanční analýzy  
 Ukazatelé rentability – tvoří první skupinu. Jedná se o různé formy zisku, 
který je nepochybně považován za velmi značně vypovídajícího ukazatele 
efektivnosti daného podniku. Do této skupiny však spadají také                     
i bezprostřední analytické ukazatele míry zisku, jež představují určitou 
formu rentability odbytu v podobě ziskové marže, nebo také v podobě 
ziskového rozpětí a také charakteristika obratu neboli vázanost vloženého 
kapitálu.  
 Ukazatelé aktivity – bývají často vyčleněny jako zvláštní samostatná 
skupina, ačkoliv tyto ukazatele mají opodstatněnou vazbu na předešlé 
ukazatele rentability, proto mohou být také řazeny mezi ně. Určují stupeň 
využití jednotlivých aktiv, kterými podnik disponuje. Jedná se tedy              
o ukazatele rychlosti nebo také doby obratu zásob, a to zásob 
materiálových, zásob nedokončené výroby a také zásob hotových výrobků. 
Dále pak pohledávek a hmotného investičního majetku.  
 Ukazatelé zadluženosti – tvoří druhou skupinu. Hodnotí samotnou finanční 
strukturu podniku. Patří zde hlavně ukazatele, které hodnotí vložený kapitál 
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a především jeho strukturu z hlediska vlastnictví a dále pak ukazatele, které 
porovnávají vlastní a cizí finanční zdroje.  
 Ukazatelé platební schopnosti – tyto ukazatele tvoří třetí skupinu 
poměrových ukazatelů finanční analýzy. Jedná se především o solventnost  
a likviditu. Cílem těchto ukazatelů je vyjádřit potenciální schopnost podniku 
hradit své splatné závazky.  
 Ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu – jsou čtvrtou a zároveň 
také poslední skupinou poměrových ukazatelů finanční analýzy. Tyto 
ukazatele se vztahují především na akciové společnosti, jejichž akcie jsou 
volně obchodovatelné.  
3.2.1 Rentabilita podniku 
Pro určení efektivnosti podnikové činnosti je téměř nejdůležitějším syntetickým 
ukazatelem přebytek výnosů nad náklady (výdaji), který je v případě kladných hodnot 
označován jako zisk, v opačném případě – tedy v případě záporných hodnot se jedná         
o ztrátu. Z hlediska finanční analýzy rozlišujeme různé modifikace a podoby zisku, které 
jsou následující:  
 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) 
– což je zisk před úroky, odpisy a zdaněním, 
 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – představuje zisk před úroky  
a zdaněním, 
 EBT (Earnings Before Taxes) – jedná se o zisk před zdaněním, 
 EAT (Earning After Taxes) – je již zisk po zdanění, 
 NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – představuje provozní zisk po 
zdanění plus úroky (nebo také zisk po zdanění plus úroky po zdanění), 
 EAC (Earnings Available for Common Stockholders) – je ziskem pro 
akcionáře.  
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) je zajímavý především pro majitele 
firmy nebo pro konkurenci. Je také velmi důležitý, neboť nejlépe vypovídá o úspěšnosti 
celého podnikání dané firmy. Vyjadřuje, kolik čistého zisku spadá na 1 Kč vlastního 
kapitálu, který podnikatel investuje do svého podnikání.  
Vypočte se jako poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu,- výsledek vychází v %: 
 
 
Nejdůležitějším typem rentability je rentabilita celkových aktiv (ROA). Vyjadřuje 
celkovou efektivnost podniku. Je dána poměrem zisku (před zdaněním a úroky) 
k celkovému kapitálu (ten tvoří kapitál vlastní + kapitál cizí = celková aktiva).  
Výsledná hodnota vychází v %:  
 
 
3.2.2 Aktivita podniku 
Teoreticky jsou popsány vybrané ukazatele rychlosti obratu zásob, doby obratu 
zásob, rychlosti obratu pohledávek a doby obratu pohledávek. 
Rychlost obratu zásob (ROZá) je dána poměrem mezi tržbami a průměrným stavem 
zásob všeho druhu:  
 
- výsledkem je absolutní číslo, což znamená počet obrátek (kolikrát se tedy přemění 
zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po konečný prodej hotových výrobků, na což 
navazuje opětovný nákup zásob)  
 
Doba obratu zásob (DOZá) se vypočte jako poměr mezi počtem dnů v roce             
a výsledkem rychlosti obratu zásob. Udává, kolik dní má podnik vázány peněžní 
prostředky ve svých zásobách - výsledek bude ve dnech:  
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Rychlost obratu pohledávek (ROP) – tento ukazatel nám udává, kolikrát jsou 
pohledávky podniku přeměněny v tržby za sledované období. Vypočítá se jako poměr 
tržeb k pohledávkám- výsledkem je počet obratů za dané sledované období: 
 
 
Doba obratu pohledávek (DOP) udává, kolik dní se majetek podniku vyskytuje  
ve formě pohledávek. Jedná se o průměr, za jak dlouhou dobu budou pohledávky splaceny. 
Vypočítá se jako poměr mezi počtem dnů v roce a výsledkem rychlosti obratu pohledávek:  
 
 
 
Rychlost obratu závazků (ROZv) vyjadřuje, kolikrát je podnik schopen ze svých 
tržeb splatit své splatné závazky vůči věřitelům. Je dán jako poměr mezi celkovými 
tržbami podniku a celkovými závazky. Výsledkem je počet obratů: 
 
 
Doba obratu závazků (DOZv) tento ukazatel vyjadřuje počet dní, za které jsou 
splaceny závazky podniku neboli za jak dlouho je podnik schopen splatit své závazky 
věřiteli. Vypočítá se jako poměr počtu dnů v roce a hodnoty výsledku rychlosti obratu 
závazků:  
 
3.2.3 Zadluženost podniku  
Hovoříme-li o zadluženosti podniku,- znamená to, že podnik používá k financování 
svých aktiv a činností cizí kapitál, a tímto se tedy podnik do jisté míry zadlužuje. 
Zohledněn by měl být především fakt, že používání cizích zdrojů a riziko spojené 
s používáním cizích zdrojů značně ovlivňuje výkonnost kapitálu akcionářů. Pro hodnocení 
finanční struktury používáme několik ukazatelů zadluženosti, které jsou odvozeny 
z rozvahy. Při analýze zadluženosti daného podniku porovnáváme rozvahové položky, dle 
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kterých zjistíme, do jaké míry jsou aktiva podniku financována cizím kapitálem.          
Jedná se o:  
Ukazatel věřitelského rizika (UVR) je považován za základního ukazatele 
zadluženosti podniku. Je dán poměrem celkového součtu závazků k celkovému součtu 
hodnoty aktiv, vychází v %: 
 
 
- čím vyšší je hodnota ukazatele UVR, tím vyšší je také zadluženost daného 
podniku, a dochází také k nárůstu rizika jak věřitelů tak také akcionářů 
 
Ukazatel zadluženosti (UZ) je doplňkovým ukazatelem k předchozímu ukazateli. 
Vyjadřuje procentuální hodnotu aktiv, která je financována z vlastního kapitálu. Používá se 
pro hodnocení finanční stability podniku. Je považován za nejpodstatnějšího ukazatele, 
který hodnotí finanční situaci v daném podniku. Je dán poměrem mezi vlastním kapitálem          
a celkovou hodnotou (sumou) aktiv: 
 
 
3.2.4 Likvidita podniku 
Likviditou rozumíme momentální schopnost podniku splácet své splatné závazky 
v požadované výši a v požadovaném čase.  
Ukazatel běžné likvidity (UBL) je nazýván také ukazatelem solventnosti                 
a vyjadřuje, kolikrát jsou krátkodobé závazky podniku pokryty celkovou hodnotou 
oběžných aktiv, tzn. kolikrát je podnik schopen splatit své krátkodobé závazky, pokud by 
v danou chvíli došlo k přeměně veškerých oběžných aktiv na hotovost.  
 UBL je dán poměrem oběžných aktiv a krátkodobých závazků:  
 
                                                                                                                - ideální poměr je 2:1 
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Ukazatel pohotové likvidity (UPL)- jako synonyma se používají také názvy jako 
„rychlá likvidita” či „kyselý test”. Jedná se o další ukazatel likvidity podniku. Obecně lze 
říci, že dnes české banky požadují, aby žadateli o úvěr byla vykazována pohotová likvidita 
v rozmezí hodnot 1 – 1,5 (jedná se tedy o průměrnou strategii). Konzervativní strategie se 
pohybuje nad hodnotou 1,5 a agresivní strategie pod hodnotou 1.  
 Vypočítá se jako poměr mezi oběžnými aktivy po odečtení zásob (pohledávky po 
splatnosti 180 dnů) a krátkodobými závazky: 
 
 
- ideální poměr je 1:1 
 
Další stupeň likvidity lze měřit pomocí ukazatele okamžité likvidity (UOL). Jedná 
se o ukazatele, který pracuje s nejlikvidnějšími složkami aktiv. Bereme tedy v úvahu            
i krátkodobé cenné papíry a podíly, tj. celý krátkodobý majetek. V odborné literatuře je 
však většinou uváděno, že hodnota UOL by měla být rovna nejméně hodnotě 0,2 a více. 
Ovšem v případě, kdy společnost využívá kontokorentního úvěru může být tato hodnota 
rovna i nule.  
UOL je dán poměrem mezi hodnotou krátkodobého finančního majetku                   
a krátkodobými závazky: 
 
 
- ideální poměr tohoto ukazatele je 0,5:1 
3.2.5 Ukazatele tržní hodnoty podniku  
Pro hodnocení minulé činnosti podniku (investory či burzou) a jeho budoucí výhled 
slouží právě tyto ukazatele. Bezprostředně vycházejí z výše uvedených skupin poměrových 
ukazatelů finanční analýzy – z likvidity podniku, využití aktiv, využití výnosnosti a určení 
zadluženosti daného podniku. Jedná se například o tyto ukazatele:  
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Poměr ceny akcie k zisku na akcii (P/E) – jedná se o poměr mezi tržní cenou akcie 
a čistým ziskem na 1 akcii. Výsledkem je číslo, které nám říká, kolikrát je tržní cena akcie 
vyšší než zisk, který na stejné akcii získáme:  
 
 
Ukazatel kurzu akcie (M/BR). Je dán jako poměr mezi tržní cenou akcie                    
a nominální hodnotou akcie. Vyjadřuje nám, kolikrát je tržní cena akcie vyšší než 
nominální hodnota akcie: 
 
 
Ukazatel čistého zisku na akcii (EPS) je dán jakožto poměr čistého zisku a počtu 
akcií. Udává, kolik Kč zisku připadá na 1 akcii:  
 
 
Mezi další ukazatele tržní hodnoty podniku řadíme také ukazatel účetní hodnoty 
akcie nebo ukazatel dividendového výnosu. Ukazatel účetní hodnoty akcie vypočítáme 
jako poměr mezi vlastním kapitálem a počtem emitovaných akcií. Provádí se především 
proto, aby byla porovnána účetní hodnota akcie s její tržní hodnotou a aby byla zjištěna 
minulá výkonnost podniku.  
Vyjadřuje, kolik Kč vlastního kapitálu připadá na 1 emitovanou akcii: 
 
 
Ukazatel dividendového výnosu udává, jak velký výnos získají investoři ze svých 
vložených prostředků. Je dán jako poměr mezi dividendovým výnosem na 1 akcii a tržní 
cenou akcie.  
Výsledek vychází v %: 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 
Finanční analýza podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s. byla provedena pomocí 
poměrových finančních ukazatelů, za období v letech 2007-2009. V době, kdy byla tato 
bakalářská práce vypracována, nebyly v podniku ve finální podobě dostupné potřebné 
účetní materiály pro rok 2010, tudíž také z tohoto důvodu nebyl tento rok zahrnut              
do prováděné finanční analýzy tohoto podniku.  
Pro vlastní finanční analýzu podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s. jsem vybral 
pouze ty poměrové ukazatele, které jsem považoval za nejvhodnější (na základě 
dostupných účetních výkazů), nejzajímavější a také ty, které se přímo vztahují na výše 
uvedený podnik především z hlediska ekonomické situace, ve které se podnik zrovna 
nachází - pro lepší interpretaci dosažených výsledků. Zohlednit bylo nutné také maximální 
stránkový rozsah této práce.   
 
Pro finanční analýzu byly tedy zvoleny tyto následující poměrové finanční 
ukazatele: 
 Ukazatele rentability – ROE, ROA 
 Ukazatele aktivity – ROZá, DOZá, ROP, DOP, ROZv, DOZv 
 Ukazatele likvidity – UBL, UPL, UOL 
 Ukazatele zadluženosti – UVR, UZ 
 
Veškeré číselné údaje, které byly použity pro jednotlivé výpočty a dále se 
vyskytující v tabulkách a grafech byly čerpány a také přímo pocházejí z poskytnutých 
firemních účetních materiálů tohoto podniku (v kompletní podobě uvedeny v Přílohách).  
Jedná se o:  
 Rozvahy v letech 2007-2009, 
 výkazy zisků a ztrát za roky 2007-2009, 
 výsledovky za období 2007-2009. 
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V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny pouze vybrané číselné údaje (BÚO, 
NETTO) z rozvah a výkazů zisků a ztrát (BÚO), které byly přímo použity při výpočtech: 
Tabulka 1: Vybrané rozvahové položky v letech 2007-2009 (údaje v tis. Kč) 
POLOŽKA 
ROK 
2007 2008 2009 
Součet 
A - D 
Aktiva celkem 62 893 96 008 105 668 
C. Oběžná aktiva 55 266 87 214 97 850 
C. I. Zásoby 4 435 9 946 8 601 
C. II. + 
C. III. 
Pohledávky 
(celkové) 
33 284 59 283 65 552 
C. IV. 
Krátkodobý 
finanční majetek 
17 547 17 985 23 697 
Součet 
A - C 
Pasiva celkem 62 893 96 008 105 668 
A. Vlastní kapitál  20 489 33 889 48 437 
B. Cizí kapitál  41 047 58 133 54 332 
B. II. + 
B. III. 
Závazky 
(celkové) 
39 147 54 313 51 475 
B. III. 
Krátkodobé 
závazky 
39 147 54 313 49 142 
Zdroj: firemní materiály 
 
Tabulka 2: Vybrané položky výkazu zisku a ztráty v letech 2007-2009 (údaje v tis. Kč) 
POLOŽKA 
ROK 
2007 2008 2009 
*** Čistý zisk (EAT) 
(EAT) 
16 081 13 400 16 231 
**** Zisk (EBIT) 20 766 16 876 21 047 
I. + II. 1. + 
III. 
Tržby (celkem) 252 976 215 618 242 689 
Zdroj: firemní materiály 
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Graf 1: Vývoj čistého zisku (EAT) za období 2007-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
roky 
Zdroj: vlastní zpracování 
V grafu můžeme vidět, jak se vyvíjel čistý zisk podniku FICHNA-HUDECZEK,  
a.s. za sledované období. V roce 2007 činil čistý zisk tohoto podniku cca. 16 081 000 Kč. 
Naopak v roce 2008 došlo k výraznému poklesu na cca. 13 400 000 Kč, což můžeme 
přisoudit důsledkům dopadu ekonomické krize, která se projevila u většiny podniků v ČR. 
Čistý zisk v roce 2009 dosahoval výše okolo 16 231 000 Kč, a tedy nepatrně přesáhl čistý 
zisk z roku 2007. Na základě tohoto lze říci, že se podnik vymanil z dopadu následků 
ekonomické krize a dosahoval zisku v podobné výši jako v předkrizovém roce 2007. 
Podnik tedy dosahoval průměrného čistého zisku za 3 sledované roky ve výši okolo 
15 237 333 Kč.       Kč 333 237 15 3 : 000 231 16  000 400 13  000 081 16   
4.1 Rentabilita podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s.  
Rentabilita je považována za nejdůležitějšího poměrového finančního ukazatele 
celé finanční analýzy pro daný podnik. Vyjadřuje nám, jak je podnik rentabilní neboli jak 
svůj vložený kapitál získává efektivně zpět v podobě zisku. 
V této podkapitole budou uvedeny výsledky a verbálně zhodnocena rentabilita 
vlastního kapitálu a rentabilita celkových aktiv podniku. 
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 100 
kapitál celkový
(EBIT)zisk 
ROA
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE): 
 100 
kapitál vlastní
(EAT)zisk 
ROE  
Tabulka 3: Vypočítané hodnoty ROE v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na 1 des. místo) 
Rentabilita 
vlastního kapitálu 
ROK 
2007 2008 2009 
78,5 % 39,5 % 33,5 % 
Zdroj: vlastní výpočty 
Hodnota ROE v roce 2007 byla vypočtena na 78,5 %, což lze považovat za 
uspokojivé procento co se týče rentability vlastního kapitálu. V následujících letech však 
dochází k prudkému poklesu výsledného procenta této rentability. V roce 2008 dosahoval 
podnik ROE pouze 39,5 % a v roce 2009 ještě méně, a to pouhých 33,5 %. Za sledované 
období 3 let tedy došlo k nejlepšímu výsledku v roce 2007.  
 
Rentabilita celkových aktiv podniku (ROA): 
Jak již bylo zmíněno v teoretické části, rentabilita celkových aktiv představuje 
nejdůležitější typ rentability. Svědčí o celkové efektivnosti podniku, a proto by jí měla být 
věnována maximální pozornost.  
 
Do jmenovatele tohoto ukazatele byla dosazována hodnota aktiv v daném roce, 
neboť celkový kapitál = celková aktiva.  
Tabulka 4: Vypočítané hodnoty ROA v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na 1 des. místo) 
Rentabilita 
celkových aktiv  
ROK 
2007 2008 2009 
33 % 17,6 % 20 % 
Zdroj: vlastní výpočty 
Výnosnost celkového kapitálu by však měla být nižší než výnosnost vlastního 
kapitálu, aby se akcionářům vyplatilo mít v podniku investovaný svůj vlastní kapitál.  
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I přesto, že do čitatele byla dosazována hodnota EBIT, splňuje toto podnik 
FICHNA-HUDECZEK, a. s. ve všech třech sledovaných letech. ROA podniku v roce 2007 
byla vypočtena na hodnotu 33 %, v roce 2008 hodnota činila 17,6 % a v roce 2009 byl 
výsledek 20 %. Vzhledem k významnosti tohoto ukazatele pro celkovou efektivitu podniku 
však vychází ve všech 3 letech poměrně nízké hodnoty. Na druhou stranu však rentabilita 
celkových aktiv nenabývá ani v jednom sledovaném roce nulových, či dokonce záporných 
hodnot (v případě, že by byl podnik ve ztrátě, namísto v zisku). A proto můžeme říci, že         
i přes tato nízká procenta ROA v jednotlivých letech je podnik rentabilní.  
Graf 2: Vývoj rentability celkových aktiv za sledované období 2007-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
V roce 2007 nabývá ROA nejvyšší hodnoty a v tomto roce tedy také podnik 
dosahoval nejlepší rentability celkových aktiv. 
4.2 Aktivita podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s. 
Tato podkapitola obsahuje výpočty rychlosti obratu zásob, doby obratu zásob, 
rychlosti obratu pohledávek, doby obratu pohledávek, rychlosti obratu závazků a doby 
obratu závazků. Počítáno bylo s veškerými tržbami (které byly v daném roce utrženy)         
a s veškerými pohledávkami i závazky (krátkodobé + dlouhodobé) v odpovídajícím roce. 
Každý výsledek poměrového ukazatele je slovně zhodnocen. 
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Rychlost obratu zásob (ROZá): 
 
Tabulka 5: Vypočítané hodnoty ROZá v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na celá čísla) 
Rychlost obratu 
zásob  
ROK 
2007 2008 2009 
57 obratů 22 obratů 28 obratů 
Zdroj: vlastní výpočty 
Výsledné hodnoty tohoto ukazatele udávají, kolikrát se zásoby přemění 
v jednotlivých sledovaných letech v tržby. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2007, 
kdy za všechny tři sledované roky došlo k nejvyššímu počtu obratů. 
 
Doba obratu zásob (DOZá): 
 ROZá
roce dny v
DOZá  
Tabulka 6: Vypočítané hodnoty DOZá v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na celá čísla) 
Doba obratu zásob 
ROK 
2007 2008 2009 
7 dnů 17 dnů 13 dnů 
Zdroj: vlastní výpočty 
Výsledkem je doba obratu zásob ve dnech. Jednoznačně vyplývá, že čím kratší 
dobu bude podnik potřebovat k obratu svých zásob v tržby, tím efektivnější bude využití 
tohoto druhu oběžného majetku.  
Jako nejlepší se z tohoto hlediska projevil rok 2007. Naopak nejhoršího výsledku 
podnik dosahoval v roce 2008.  
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Rychlost obratu pohledávek (ROP): 
pohledávky
tržby
ROP  
Tabulka 7: Vypočítané hodnoty ROP v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na celá čísla) 
Rychlost obratu 
pohledávek 
ROK 
2007 2008 2009 
8 obratů 4 obraty 4 obraty 
Zdroj: vlastní výpočty 
Tyto výsledky poukazují na to, kolikrát se pohledávky během daného roku 
přeměnily v tržby podniku.  
Dle výpočtů na tom byl nejlépe rok 2007, kde došlo k nejvíce obratům, což 
nepochybně svědčí o dobré platební morálce odběratelů, správné volbě zákazníků, péči       
o inkaso pohledávek a o dobré strategii podniku.  
 
Doba obratu pohledávek (DOP): 
 ROP
roce dny v
DOP   
Tabulka 8: Vypočítané hodnoty DOP v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na celá čísla) 
Doba obratu 
pohledávek 
ROK 
2007 2008 2009 
46 dnů 92 dnů 92 dnů 
Zdroj: vlastní výpočty 
Výsledná čísla udávají počet dnů, které podnik potřebuje na to, aby získal svou 
tržbu vázanou v pohledávce. Snahou každého podniku je, aby tato doba byla co nejkratší, 
respektive aby doba obratu pohledávek byla kratší než doba obratu závazků.  
Opět jako nejlepší z hlediska DOP se dle výpočtů projevil rok 2007, kdy firma 
potřebovala na přeměnu svých pohledávek v tržby 46 dnů. Jedná se sice o nejmenší číslo 
ze všech 3 let, avšak nelze v tomto případě hovořit o čísle vyhovujícím, neboť za přijatelné 
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a pro firmu také nejvhodnější je číslo do 30, tedy uhrazení pohledávky do 30-ti dnů od 
prodeje  zboží (služby).  
 
Rychlost obratu závazků (ROZv):  
závazky
tržby
ROZv  
Tabulka 9: Vypočítané hodnoty ROZv v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na celá čísla) 
Rychlost obratu 
závazků 
ROK 
2007 2008 2009 
6 obratů 4 obraty 5 obratů  
Zdroj: vlastní výpočty 
K nejvyššímu počtu obratů závazků podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s. došlo 
v roce 2007, ve kterém byl podnik ze svých tržeb schopen 6-krát splatit své podnikové 
závazky. Naopak k nejnižšímu počtu obrátek došlo v roce 2008, kdy byl podnik schopen 
uspokojit své věřitele ze svých tržeb pouze 4-krát. V roce 2009 však dochází ke zlepšení      
a počet obratů se zvyšuje na 5. 
 
Doba obratu závazků (DOZv): 
 ROZv
roce dny v
DOZv  
Tabulka 10: Vypočítané hodnoty DOZv v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na celá čísla) 
Doba obratu 
závazků 
ROK 
2007 2008 2009 
61 dnů 92 dnů 73 dnů 
Zdroj: vlastní výpočty 
K nejlepšímu výsledku došlo v roce 2007, protože v tomto roce byla doba obratu 
závazků delší než doba obratu pohledávek v tomtéž roce. Doba obratu závazků a doba 
obratu pohledávek v roce 2008 vyšla shodně na 92 dní. Ke špatnému výsledku však došlo 
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v roce 2009, kdy doba obratu závazků byla 73 dní a doba obratu pohledávek 92 dnů - 
v tomto případě může dojít k tomu, že podnik v době splatnosti závazků nebude mít 
k dispozici peněžní prostředky za úhradu svých pohledávek od odběratelů.  
Graf 3: Doby obratu pohledávek a závazků za sledované období 2007-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
4.3 Zadluženost podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s.  
V této podkapitole bude analyzován a interpretován ukazatel věřitelského rizika      
a ukazatel zadluženosti. 
Ukazatel věřitelského rizika (UVR): 
100 
aktiv suma
zdroje cizí celkové
xUVR   
Tabulka 11: Vypočítané hodnoty UVR v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na 1 des. místo) 
Ukazatel 
věřitelského rizika 
ROK 
2007 2008 2009 
65,3 % 60,6 % 51,4 % 
Zdroj: vlastní výpočty 
Výsledné hodnoty ve sledovaných letech 2007-2009 ukazují, z kolika % jsou aktiva 
podniku financována cizím kapitálem. I když využívání cizího kapitálu je vždy levnější 
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Vývoj ukazatele věřitelského rizika (UVR):
2007
2008
2009
než využívání vlastního kapitálu, musí podnik vždy pozorně sledovat výši, do které jsou 
aktiva financována cizími zdroji, aby nedošlo k nadměrné zadluženosti podniku.  
Obecně platí, že za dobrý stav se považují hodnoty v rozmezí 30 – 50 % cizích 
zdrojů na celkovém kapitálu podniku. Naopak krizový stav nastává tehdy, překročí-li 
hodnota hranici 70 %.  
Výsledné hodnoty UVR podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s. ve všech třech 
sledovaných letech překročily optimální stav. Jak výsledky ukazatele poukazují, dochází 
však k postupnému snižování tohoto procenta, a tedy také očekávaně klesá zadluženost 
podniku na svých aktivech. Společnost však ani v jednom ze sledovaných let nepřekročila 
kritickou 70% hranici zadluženosti. Nutno je také zohlednit fakt, že podnik měl v každém 
ze sledovaných let vytvořeny rezervy, které jsou sice v rozvaze řazeny mezi cizí kapitál, 
ale podnik je vytváří ze zdrojů vlastních. Tato skutečnost nám proto zčásti zkreslí (zvýší) 
výsledek tohoto ukazatele, a tímto také narůstá zadluženost celého tohoto podniku.   
 
Graf 4: Vývoj ukazatele věřitelského rizika za sledované období 2007-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
V grafu vidíme, že v roce 2007 se hodnota ukazatele věřitelského rizika nejvíce 
přibližovala ke kritické hranici 70 %. Znázorněn je také postupný pokles procentuálního 
pokrytí celkových aktiv podniku cizím kapitálem k optimálnímu maximu, což je kladně 
hodnoceno. Nejnižší a zároveň také nejlepší výsledek výše uvedeného ukazatele za 
sledované období byl tedy v roce 2009. 
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Ukazatel zadluženosti (UZ): 
100  
aktiv suma
kapitál vlastní
xUZ   
Tabulka 12: Vypočítané hodnoty UZ v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na 1 des. místo) 
Ukazatel 
zadluženosti 
ROK 
2007 2008 2009 
32,6 % 35,3 % 45,8 % 
Zdroj: vlastní výpočty 
Výsledná hodnota tohoto ukazatele v jednotlivých letech by měla společně s UVR 
v tomtéž roce činit 100 % (v tomto případě k tomuto nedochází, neboť mezi vlastní ani cizí 
kapitál nebyla zahrnuta suma výdajů příštích období, která se v rozvaze také řadí mezi 
pasiva). Výsledky v jednotlivých letech nám vyjadřují, do jaké míry byla aktiva 
financována z vlastních zdrojů a také, do jaké míry je podnik nezávislý na cizím kapitálu 
pro účely financování svých aktiv. Za nejlepší výsledek považuji hodnotu v roce 2009, 
která činila 45,8 %, protože se nejvíce přibližuje k hranici 50 %, což považujeme za 
optimální procentuální minimum pokrytí celkových aktiv vlastním kapitálem.  
4.4 Likvidita podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s.  
V této závěrečné podkapitole části „Finanční analýzy vybrané společnosti” 
budou analyzovány a interpretovány ukazatele běžné likvidity, pohotové likvidity              
a okamžité likvidity výše uvedeného podniku.  
Ukazatel běžné likvidity (UBL): 
závazky krátkodobé
OA
UBL  
Tabulka 13: Vypočítané hodnoty UBL v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na 1 des. místo) 
Ukazatel běžné 
likvidity 
ROK 
2007 2008 2009 
1,4 1,6 2 
Zdroj: vlastní výpočty 
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Optimální je, pokud hodnoty UBL vycházejí v rozmezí 1,8 – 2,5. Pro průmyslové 
podniky však bývá přijatelná i hodnota kolem 1,5. Obecně však platí, že výsledná hodnota 
by neměla klesnout pod 1, což by svědčilo o kritické situaci, kdy by podnik nebyl schopen 
uhradit ze svých oběžných aktiv své krátkodobé závazky a tuto situaci by musel řešit 
prodejem svého dlouhodobého majetku.  
Z výsledků jednoznačně vyplývá, že výsledný UBL je nejlepší v roce 2009. 
V tomto roce byl podnik schopen uhradit své splatné závazky přeměnou svých oběžných 
aktiv v peněžitou hotovost 2-krát. Tento výsledek je vzhledem k očekávanému rozmezí 
hodnot značně uspokojivý. Výsledné hodnoty v ostatních sledovaných letech 2007 a 2008 
jsou sice značně nižší než v roce 2009 a odklánějí se více očekávanému optimu, ovšem 
nelze je považovat za nevyhovující, protože ani jedna z hodnot není nižší než 1, což 
považujeme za kritickou hranici.  
 
Ukazatel pohotové likvidity (UPL): 
závazky krátkodobé
zásoby -OA 
UPL  
Tabulka 14: Vypočítané hodnoty UPL v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na 1 des. místo) 
Ukazatel pohotové 
likvidity 
ROK 
2007 2008 2009 
1,3 1,4 1,8 
Zdroj: vlastní výpočty 
Jak již bylo zmíněno v teoretické části, výsledky výpočtů UPL by se měly 
pohybovat v rozmezí hodnot 1 – 1,5. V roce 2007 a 2008 se výsledky nacházejí 
v očekávané rozmezí, což je pro podnik vyhovující. Hovoříme tedy o průměrné strategii 
podniku. V roce 2009 však došlo k překročení doporučeného optima a při výsledné 
hodnotě UPL = 1,8 již hovoříme o tzv. konzervativní strategii.  
Překročení hodnoty 1,5 v roce 2009 je z hlediska potenciálních věřitelů kladně 
hodnoceno, neboť poukazuje na více než optimální schopnost podniku splácet své závazky 
včas a v požadované výši. Toto také svědčí o relativně velkému množství kapitálu, který je 
vázán v oběžných aktivech.  
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UPL má lepší vypovídací schopnost než UBL, díky odečtu zásob od oběžných aktiv 
(zásoby jsou považovány za jednu z nejméně likvidních forem oběžného majetku). 
 
Ukazatel okamžité likvidity (UOL): 
závazky krátkodobé
majetek fin. krátkodobý
UOL  
Tabulka 15: Vypočítané hodnoty UOL v letech 2007-2009 (zaokrouhlováno na 1 des. místo) 
Ukazatel okamžité 
likvidity 
ROK 
2007 2008 2009 
0,4 0,3 0,5 
Zdroj: vlastní výpočty 
Dle „Teoretických východisek” (3. kapitola této bakalářské práce) by výsledné 
hodnoty měly být minimálně rovny a v lepším případě vyšší než hodnota 0,2.  
Ukazatel okamžité likvidity podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s. v letech 2007, 
2008 i 2009 splňuje toto očekávání. K nejlepšímu dosaženému výsledku došlo v roce 2009, 
kdy UOL činil 0,5. Tento výsledek se odvíjí hlavně od velikosti krátkodobého finančního 
majetku, který v roce 2009 dosahoval přibližné výše 23 697 000 Kč, a to také bylo nejvíce 
za všechny tři analyzované roky. Výše uvedený ukazatel poukazuje na okamžitou 
schopnost podniku splácet své závazky ze svého krátkodobého finančního majetku včas      
a v požadované výši. Výše ukazatele UOL zajímá především potenciální věřitele, protože 
okamžitá likvidita představuje okamžitou platební schopnost daného podniku, a lze ji proto 
také považovat za nejdůležitější a nejsledovanější typ likvidity. Proto je také pro podnik 
vyhovující, že výsledné hodnoty za sledované období vycházely optimálně, a na základě 
tohoto můžeme říci, že podnik je z hlediska věřitelů považován za věrohodný.  
Následující graf (viz str. 35)  znázorňuje vývoj všech tří druhů analyzovaných 
likvidit u podniku F-H, a. s. v letech 2007-2009. Nejvyšších hodnot dosahoval dle 
očekávání ukazatel běžné likvidity.   
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Graf 5: Vývoj běžné, pohotové a okamžité likvidity za období 2007-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
V této kapitole jsou uvedeny návrhy a doporučení pro zlepšení dosažených 
neoptimálních výsledků dle 4. kapitoly mé práce – „Finanční analýza vybrané 
společnosti”.  
Rentabilita vlastního kapitálu nedosahuje dle mého názoru uspokojivé výše 
(především v letech 2008 a 2009). Nejlepšího výsledku ROE podnik dosahoval v roce 
2007, kdy činila 78,5 %. V následujících letech však docházelo k výraznému poklesu, 
neboť podnik vkládal do podnikání více svého kapitálu, avšak na zisku se to výrazně 
neprojevilo. Za sledované období má výsledné procento ROE spíše klesající tendenci,        
a podnik by se měl proto snažit dosahovat vyššího zisku (minimalizace nákladů - na 
základě levnějších dodavatelů, materiálu, ...), a tím by také výsledné procento ROE bylo 
vyšší. Podnik však také musí dobře sledovat výslednou výši ROE, aby i nadále 
převyšovala výslednou ROA, aby se akcionářům vyplatila jejich investice do podnikání. 
Oproti roku 2007 také značně poklesla rentabilita celkových aktiv podniku, jejíž hodnotu 
považujeme z hlediska rentability za nejdůležitější. Podnik by se tedy měl snažit toto 
procento maximalizovat již zmíněným zvýšením svého zisku. Podnik by měl také snížit 
dobu obratu svých zásob. Za sledované období došlo k nejhoršímu výsledku v roce 2008, 
kdy měl vázány své peněžní prostředky ve formě zásob po dobu 17-ti dnů. Podnik tedy 
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v tomto roce vázal v zásobách příliš velké množství svých peněžních prostředků. Tyto 
volné peněžní prostředky by měly být investovány například do DFM (např. dlouhodobé 
investiční cenné papíry). Důraz by měl také kladen na dobu obratu pohledávek, vzhledem 
k vypočteným neoptimálním výsledkům za sledované období 2007-2009, které ve všech 
třech letech překročily optimální hranici 30-ti dnů. Podnik by tedy měl snížit dobu 
splatnosti svých vydaných faktur nebo poskytovat procentuální slevy při okamžitých 
platbách odběratelů, čímž by docílil rychlejšího získání svých peněžních prostředků 
vázaných v pohledávkách. V roce 2008 dochází ke shodné době obratu závazků i obratu 
pohledávek – tomuto by měl podnik věnovat zvýšenou pozornost. Porovnáváme-li však 
následně v roce 2009 dobu obratu závazků a dobu obratu pohledávek, nastal nevyhovující 
stav, kdy podnik hradil své splatné závazky za dobu 73 dnů, ale peníze ze svých 
pohledávek měl k dispozici až za dobu 92 dnů, a stal se tak druhotně platebně 
neschopným. Jako opatření by měl snížit dobu obratu pohledávek (snížením 
pohledávkových položek nebo zvýšením tržeb), aby své peněžní prostředky vázané 
v pohledávkách měl k dispozici dříve než dochází ke splácení svých závazků vůči 
věřitelům. Na druhou stranu – pokud by však podnik chtěl snížit dobu splatnosti svých 
závazků, aby působil věrohodněji vůči svým potenciálním věřitelům, musel by opět buď 
zvýšit tržby (větší podpora marketingu) a nebo snížit stav svých závazků. Stále by však 
podnik musel sledovat, aby doba obratu pohledávek nepřevyšovala dobu obratu závazků, 
jako tomu bylo v roce 2009. Ve všech sledovaných letech 2007-2009 bylo také překročeno 
optimální rozmezí hodnoty UVR (výsledné procento má však pozitivní klesající tendenci, 
které se v roce 2009 již značně přibližuje k optimálnímu maximu). I po přihlédnutí k faktu, 
že mezi cizí kapitál byla zahrnuta suma rezerv, bych podniku doporučil, aby snížil 
financování svých aktiv z cizích zdrojů neboli snížil své závazky a do podnikání vkládal 
více svého vlastního kapitálu (pokud by mu to jeho finanční situace dovolovala), což by 
vedlo i ke zlepšení výsledného procenta UVR v budoucnu. Tímto vložením většího 
vlastního kapitálu do podnikání by došlo i ke zlepšení UZ, který také ve všech třech 
sledovaných letech vycházel pod hranicí optimálního minima. Naopak velmi uspokojivě 
vycházely v roce 2009 hodnoty všech tří druhů likvidity (UBL měl pozitivní stoupající 
tendenci, kdy se výsledné procento během sledovaných let 2007-2009 vyvíjelo 
z nevyhovujícího stavu až do optimálního rozmezí). U ukazatele pohotové likvidity došlo i 
k mírnému překročení maximální výše optima, což je zapříčiněno přílišným vázáním 
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podnikového kapitálu v oběžných aktivech. Podnik by měl tyto volné peněžní prostředky 
využít efektivněji, například již zmiňovaným nákupem dlouhodobých investičních CP, 
neboť by docházelo k lepšímu zhodnocení tohoto přebytečného kapitálu.  
Podniku bych také doporučil, aby se i nadále snažil navyšovat své tržby (větší 
podpora prodeje), což by vedlo ke zlepšení nevyhovujících výsledků u některých 
ukazatelů, které s touto položkou pracují a nepochybně také k dosažení vyššího zisku. 
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6 ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce si kladla za cíl provést finanční analýzu vybraného podniku 
FICHNA-HUDECZEK, a. s. v letech 2007-2009 pomocí poměrových finančních ukazatelů 
a celkově zhodnotit jeho ekonomickou situaci. Tento podnik se mimo jiné předměty svého 
podnikání zabývá především stavební činností. Snahou bylo zjistit silné a slabé stránky 
finančního hospodaření tohoto podniku a navrhnout zlepšující opatření pro nápravu 
především neoptimálních výsledků daných oblastí, která by měly vést k dosažení lepšího 
stavu těchto fin. oblastí, a tímto také ke zlepšení celého fin. stavu podniku v budoucnu.  
Práci jsem rozdělil na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části byla 
podrobně charakterizována celá firma včetně její historie. Teoretická část se poté dále 
vztahovala na vymezení teorie, která byla potřebná pro vlastní finanční analýzu podniku 
FICHNA-HUDECZEK, a. s. Praktická a zároveň také stěžejní část celé práce se zabývala 
vlastní finanční analýzou výše uvedeného podniku. Byly v ní vypočteny, graficky 
znázorněny a zhodnoceny ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Graficky 
znázorněn a zhodnocen byl také vývoj čistého zisku za období 2007-2009. Dále byly 
v praktické části navrženy opatření a doporučení pro zlepšení neoptimálních výsledků.  
Po shrnutí všech dosažených výsledků jsem dospěl k názoru, že analyzovaný 
podnik má své slabé stránky především v oblasti doby obratu svých pohledávek, kterou 
by se měl snažit snížit. Dále pak v mírném překročení optimální hodnoty procenta 
ukazatele věřitelského rizika v roce 2009 a v přebytečném vázání volných peněžních 
prostředků ve svých oběžných aktivech. Mezi jeho silné stránky patří především jeho 
oblast likvidity a na základě tohoto tedy můžeme říci, že podnik je schopen dostát svým 
splatným závazkům včas a v jejich požadované výši, a proto je také z pohledu věřitelů 
kladně hodnocen. Také nejpodstatnější cíl celého podnikání je naplněn, neboť podnik je 
rentabilní a ani v době krize (2008) nezaznamenal záporný HV. Se stoupající tendencí        
i nadále dosahuje zisku, což je považováno za hlavní cíl každého podnikání. Podnik je 
proto dle mého mínění na stavebním trhu úspěšný, mezi konkurencí má vybudováno dobré 
jméno a nachází se v uspokojivé ekonomické situaci, která je velmi podstatná pro další 
vývoj a existenci tohoto podniku.   
Závěrem bych velmi rád popřál celému podniku FICHNA-HUDECZEK, a. s.          
i nadále hodně úspěchů při jeho podnikání a mnoho spokojených zákazníků.  
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